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อำนาจเย็นสบาย
 ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้อำนวยการและท่าน
ผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “พิพิธภัณฑ์ : แหล่ง
การเรียนรู้เพื่อ...?” ถ้าจะถามว่าแหล่งเรียนรู้เพื่อ
อะไร ก็ตอบว่า เพื่อคน เพื่อประชาชน เพื่อนิสิต
หรือเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็ถือว่าตอบ
คำถามแล้ว ปิดการประชุมได้ แต่ในความเป็นจริง 
คงปิดการประชุมไม่ได้  
 ผมทำงานในด้านเครือข่ายการเรียนรู้ขณะ
เดียวกันก็ได้ทำงานวิจัยเรื่องของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ ฉะนั้นขอนำเรื่องที่เป็น
ประสบการณ์ทั้งโดยการวิจัยและการที่อยู่บนเส้นทาง
นี้มายาวนาน มาแลกเปลี่ยน ไม่รบกวนมากเพราะ
รายการต่อไปสำคัญมาก คือศิลปินแห่งชาติมาพูด 
ตัวจริง เสียงจริง แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หอศิลป์ เป็นแหล่งการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตอย่างหนึ่งในหลายๆ อย่าง จะมีความสมบูรณ์ทั้ง
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์รวมทั้งอย่างอื่นด้วย เช่น ห้องสมุด 
หรือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนสาธารณะก็ถือว่าเป็น
แหล่งการเรียนรู้ แต่ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความใส่ใจ
ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม มีความชัดเจนมากขึ้นใน
ผู้บริหารชุดปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าชุดก่อนไม่ให้ความสำคัญ 
แต่อาจเป็นเพราะเงื่อนไขหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถจะ 
ผลักดันให้มีความเด่นชัดหรือองค์ประกอบหลายๆ 
อย่าง เพียงแต่ว่าในผู้บริหารชุดปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา เข้าสู่ปีที่ 2 องค์กรทางด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ  คือสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เกิดขึ้น
ชัดเจน เพราะอยู่ในช่วงของแนวนโยบายของผู้
บริหาร เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่บ่งบอกทิศทางของ
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และหอจดหมายเหตุ มีความ
ชัดเจนในระดับนโยบายระดับมหาวิทยาลัย มีองค์กร
ระดับมหาวิทยาลัยสนับสนุนและมีการจัดตั้งองค์กร
ตรงนี้ และมีองค์กรที่มีการแบ่งงานภาระความรับผิด
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
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ชอบอันนี้ ผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่คน ซึ่งถูกต้อง 
การที่จะเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ขึ้นได้
ต้องเริ่มต้นที่คนเข้ามาดำเนินการจัดการ เพราะ
ฉะนั้นองค์กร สถาบัน ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือการนำ
ไปสู่ การจัดการพิพิ ธภัณฑ์ หอศิลป์ และหอ
จดหมายเหตุ ที่สมบูรณ์ในอนาคต ซึ่งกำลังดำเนิน
การอยู่ในระยะเวลาในขณะนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่
เป็นรูปธรรม มีสถานที่ด้วย มีคนเกิดขึ้นมาด้วย อีก
อันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการการเกิดขึ้นของแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือ นอกจากเรามีวัตถุทางสุนทรียะ 
วัตถุทางประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่มีความหมายใน 
เชิงภูมิปัญญาที่จะมาอยู่ในหอศิลป์ หอจดหมายเหตุ
แล้วนี้ สิ่งที่น่าจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวของ
งานบริการวิชาการ โครงการการปฏิบัติการสร้างสรรค์
ศิลปะนานาชาติ ซึ่งทุกท่านที่ไปเปิดงานเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมาก็คงจะเห็นบทบาทของโครงการดังกล่าว อยู่
ในช่วงของกระบวนการสะสมวัตถุทางสุนทรียะ ผม
ถือว่ามีความสำคัญมาก ไม่ว่า พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
หอจดหมายเหตุ ต่างก็เป็นที่เก็บสะสมของที่มีอยู่ใน
อดีต สิ่งที่เป็นลักษณะที่ร่วมสมัยในปัจจุบันแล้วจะ
กลายเป็นอดีต ก็ได้เริ่มมีการเก็บสะสมเพื่อที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผมคิดว่า
เรื่องนี้ เราไม่สามารถพูด ได้ว่ามีคนดู เราเท่าไร 
จำนวนคนที่มาบริการเท่าไร แต่เป็นการเตรียมการ
สำหรับอนาคต ซึ่งผมจะพูดตอนท้ายว่าจะมีความ
หมายอย่างไรบ้างสำหรับกระบวนการตรงนี้ เพราะ
ฉะนั้นเมื่อมีกลุ่มคนทำอยู่แล้ว เรามองดูสภาพตรงนี้
ก็เป็นการคิดที่ถูกต้องที่มีการเก็บสะสมตัววัตถุทาง
สุนทรียะ วัตถุทางประวัติศาสตร์  
  แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ต่อไปก็คือ ต้องนำไปสู่การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีหลายเรื่องทีเดียวที่เราต้อง
ยอมรับว่าสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราคือ เราเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีฐานทางด้านการศึกษามาตั้งแต่ต้น 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่เป็นสถาบันหลักสูตรขั้นสูงตั้ง
แต่ต้นของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เรามีประวัติศาสตร์
ที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น เราก็ไม่สามารถที่จะ
เป็นเหมือนอย่างธรรมศาสตร์ จุฬา มหิดล เขาก็จะมี
ประวัติศาสตร์ของเขา เราก็จะมีประวัติศาสตร์ของเรา
ในเรื่องของการศึกษา ความน่าภาคภูมิใจมันจะเข้าไป
สู่กระบวนการวิจัย รวบรวมความรู้ รวมทั้งปัจจุบัน
แม้แต่การสะสมก็เข้าไปอยู่ในการวิจัยในอนาคตได้ 
เพราะฉะนั้นแหล่งการเรียนรู้จะไม่เข้มแข็งถ้าหากการ
วิจัย การสร้างองค์ความรู้อ่อนแอ ขณะนี้เป็นช่วง
เวลาของการสะสม การรวบรวม การวางแผนของ
สถาบันแห่งนี้ที่จะต้องมีงานวิจัยมา รองรับและมีการ
ผลักดันในการดำเนินงานนี้ต่อไป  
 อีกอันหนึ่งก็คือ เมื่อมีความพร้อมในเรื่องของ
คน ของวัตถุทางประวัติศาสตร์ วัตถุทางสุนทรียะ 
หลีกหนีไม่พ้นคือการเผยแพร่ การเผยแพร่จะเป็นรูป
ของนิทรรศการที่เราจัดให้คนได้เข้ามาศึกษา เข้ามา
ชมโดยทั่วๆ ไป ซึ่งที่ไหนๆ ก็เป็นอย่างนี้ เพราะ
ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
เป็นเวทีเปิดไม่ใช่ดูเฉพาะภายใน อันนี้เป็นเรื่องของ
ยุทธวิธีที่จะทำอย่างไรให้คนข้างนอกรู้สึกว่าเป็นที่
สาธารณะ นอกจากนิสิต นักศึกษามาเรียนรู้ราก
เหง้าของตัวเองแล้ว เราจะทำอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ หอจดหมายเหตุ มศว เป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่า
เป็นเจ้าของด้วย ชุมชนที่อื่นบอกว่าถ้าจะรู้เรื่องนี้ต้อง
มาที่นี่เท่านั้นไปที่อื่นไม่ได้ จะทำอย่างไร ทำอย่างไร
ให้ที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะให้กับผู้คนรู้สึกว่าที่นี่
เป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไป เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นผมคิดว่าการตัด
ประเด็นร้อนๆ ที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาเรื่องการ
สัมมนาทางวิชาการผมคิดว่าการเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมทางด้านศิลปะจะมีประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ถ้าหากว่าสามารถขับเคลื่อนโดยการหยิบ
ประเด็นที่สำคัญขึ้นมา ซึ่งสถาบันฯ แห่งนี้ก็ได้ทำอยู่
เป็นระยะๆ เกิดมีประเด็นความขัดแย้ง ความแตก
หอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด
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ต่าง ความเห็นที่ต้องระดมทางด้านวัฒนธรรมแล้ว 
บอกว่าที่ มศว นี่แหล่ะ ธรรมศาสตร์ พูดถึงเรื่อง
กฎหมายการเมือง จุฬาจะพูดถึงภาษา อักษรศาสตร์ 
วิศวะ ไปที่นั้น แพทย์ไปที่มหิดล รามาฯ ศิริราช 
แต่เมื่อพูดถึงปัญหาทางวัฒนธรรมการศึกษาต้องมาที่นี ่
ถ้าจะได้คำตอบต้องมาที่สถาบันฯ แห่งนี้ นักวิชาการ
ที่นี่จะเป็นผู้ตอบคำถามหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ 
การอบรมหรือการสัมมนา การประชุมเพื่อที่จะตอบ
คำถามให้กับสังคม เป็นภารกิจอันหนึ่งที่จะต้องมุ่งไป
ข้างหน้าเพื่อให้เราเข้มแข็งมากขึ้น เราก็จะยังคงทำ
ตรงนี้ ในฐานะที่เป็นองค์กรของสังคม ในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงแต่ว่า
มันมีเนื้องานแล้วการประชาสัมพันธ์ไม่น่าห่วง มันคง
ไม่เกินไปจากความเป็นจริง เพียงแต่ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ออกไป ผมคิดว่าที่สำคัญอีกอันหนึ่ง
คือ ความเข้มแข็ ง การสร้ างแหล่ งการเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอจดหมายเหตุ การสร้างเครือ
ข่ายในพื้นที่ หรือภาคีเครือข่ายเป็นการก้าวเดินอีก
ก้าวหนึ่งที่เราไม่โดดเดี่ยว ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิด
ความร่วมมือ เครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ความหมายก็คือว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่นานาชาติ มี
สถานทูต มีหน่วยงานด้านวัฒนธรรมอยู่หลาย
วัฒนธรรมในพื้นที่วัฒนา ถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้
เป็นที่รวมของวัฒนธรรมเหล่านั้นและเชื่อมโยงกับ
บริเวณพื้นที่ถนนอโศกมนตรีก็แปลว่า ทุกสถานทูตที่
ต้องการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมไม่ว่าวัฒนธรรมตะวัน
ตก หรือตะวันออกกลาง ผมคิดว่า เรื่องเหล่านี้เป็น
ค่ายกลลัทธิ แต่เดี๋ยวนี้มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง เป็น
เรื่องของความขัดแย้งที่ยังคิดว่าอีกยาวนาน เพราะ
ความขัดแย้งที่เป็นการแย่งชิงทรัพยากร พลังงาน 
เป็นสินค้าทางยุทธปัจจัย คือแย่งชิงพื้นที่กันทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
 เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นศูนย์แห่งการทำความ
เข้าใจทางวัฒนธรรมได้ด้วยเปิดพื้นที่นี้ไม่ใช่เฉพาะ
โลกตะวันตก ทางเอเชีย แต่ทางตะวันออกกลางจะ
เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะให้
พื้นที่อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือตรงนี้ เมื่อเราเปิด
พื้นที่ถนนอโศกมนตรีแล้วจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวัฒนธรรม อย่างใกล้ๆ นี้ 
เราเห็นสยามสมาคม เราเห็น Japan Foundation 
สถานที่ตรงนี้เป็นย่านธุรกิจ ในอนาคตผมคิดว่าตรงนี้ 
งานศิลปะจะเป็นสมรภูมิที่ไม่เพียงแต่มีการแสดงนั้น 
สถานทูตต่างๆ มาร่วมกัน และก็แสดงร่วมกัน ถ้าเรา
ทำที่นี่ได้มีทั้งศูนย์การค้า มีทั้งหอศิลป์ มีทั้งบริการ
การศึกษา เพราะโลกนี้มันก็เริ่มจากการร่วมมือกัน 
ถ้าเริ่มอะไรแบบแข็งๆ แบบตกลงกันทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ น่าจะแข็ง ทูตทางกีฬา ทูตทาง
วัฒนธรรม จะเริ่มก่อนที่จะไปสู่ประเด็นคือ เอาความงาม 
ความสุขมาเริ่มต้น ไม่ใช่เอาความขัดแย้ง มาเริ่มต้น 
อันนี้ เป็นกลยุทธทางการเมืองระหว่างประเทศที่ 
ผ่านมาที่เราศึกษาแล้ว เริ่มกันทางการกีฬา การทูตมี
ทั้งนั้น ในทางประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นท่ามกลาง
ในความขัดแย้งในมิติใหม่ ผมคิดว่าเรื่องวัฒนธรรม
เป็นตัวเชื่อมโยงที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในทาง
วัฒนธรรม ลึกๆ ของเราต้องไม่ปฏิเสธ วัฒนธรรมที่
แตกต่าง ไม่เชื่ออย่างเดียวว่าเราจะเดินทางเฉพาะ
อย่างเดียวทางชาติตะวันตก หรือเราโน้มเอียงไปอีก
ทางหนึ่งทางตะวันออก ที่สำคัญต้องย้อนกลับมาสู่ที่
เ รา เชื่ อมั่นในตัว เอง เราไปต่างประเทศจะไป 
สมิทโซเนียน ไปสหรัฐอเมริกา ไปลูฟว์ ไปแกเลอรี่
อะไรต่างๆ รู้สึกดีถ้าไป แต่เมื่อไทยถ้าไปแกเลอรี่ ไปดู
หอศิลป ์ รู้สึกต่ำต้อย ถ้าเราไม่เชื่อวัฒนธรรม ศิลปะ
ของเรานั้นมีอัตลักษณ์ เราถูกทำลายถูกล้างสมอง 
พวกท่องเที่ยวจัดนำเที่ยวอะไรก็ดี การไปดูงานต่าง
ประเทศนั้นต้องไปพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกนำเข้าไปสู่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเรา
สามารถเชื่อมโยงตรงนี้ได้ทำให้เข้มแข็งตรงนี้ได้ แล้ว
เรื่องภาคีเครือข่ายนั้นสำคัญในพื้นที่นี้ สิ่งที่สำคัญอีก
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อย่างหนึ่งของ มศว คืออยู่ในมิติที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขยายตัวไปสู่พื้นที่
ชุมชนต่างจังหวัด คำถามก็คือว่าเรามีทั้งเมือง มีทั้ง
อุตรดิตถ์ มีทั้ งสระแก้ว นาแห้ว ตาก น่าน มี
วัฒนธรรมที่หลากหลายเราจะทำอย่างไรที่จะให้ข้าง
ล่างขึ้นมาสู่พื้นทางวัฒนธรรมของเราตรงนี้ได้บ้าง 
เพราะเราก็มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่แล้ว งาน
วิจัย งานที่เราจะทำให้คนได้เห็นถึงความหลากหลาย
ของสระแก้วที่มีอะไรหลบซ่อนอยู่ ไปเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมของกัมพูชา เป็นช่องทางผ่านวัฒนธรรม
และในที่สุดแล้วช่องทางนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไปสู่กัมพูชา ไปสู่จังหวัดสระแก้ว ไปสู่ 
โพธิวิชชาลัย ตาก  
 ฉะนั้นข้างหน้าเราจะทำอย่างไรสำหรับเรามี
พื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วสามารถเชื่อมโยงสู่มรดกโลก
เชิงวัฒนธรรมตรงนั้น มหาวิทยาลัยจะทำงานเรื่องนี้
อย่างไร ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการรู้วัฒนธรรมทาง
กัมพูชาแล้ว จังหวัดสระแก้วอยู่ในพื้นที่นี้แล้ว ของ
เราต้องมีคำตอบให้มากที่สุดสำหรับ มศว ที่เป็น
สถาบันฯ เชื่อมโยงไปสู่กัมพูชาโดยตรง มันมีโจทย์
มากมายสำหรับบทบาทของสถาบันฯ พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ หอจดหมายเหตุ จะต้องทำ เพราะเราทำ
อะไรไม่ได้เกินเลยไปจากความเป็นจริง เราทำใน
ฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นเมืองและมีพื้นที่ต่าง
จังหวัด มีพื้นที่เพื่อนบ้าน และมีพื้นที่นานาชาติ มัน
มีเครือข่ายที่ต้องสร้างภาคีตรงนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่สำคัญ สุดท้ายผมคิดว่า ถ้า สกอ. กพร. 
สมศ. ยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการชุมชน ซึ่งเราเพิ่งจัดไป เราก็
ทำ แต่มันมีเก้าอี้ 4 ขา ขาหนึ่งทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม ปรากฏว่า ศิลปวัฒนธรรม คะแนนน้อย
สุด ผมใช้คำนี้ก็แล้วกัน คะแนนวิจัยมากสุด ผมไม่
ปฏิเสธเรื่องวิจัย เรื่องการสร้างองค์ความรู้แต่จะทำ
อย่างไรให้คนไม่ต้องให้คะแนนมาก แต่บอก
สัญลักษณ์อะไรสักอย่างในความสำคัญของคุณ 
ตัวเลขมันไม่ได้บอกทั้งหมด ตัวเลขมันไม่ได้บอกถึง
นัยทางความสำคัญ ว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม ผมไม่ได้
พูดถึงตรงนั้น แต่ทำอย่างไรให้มีสัญญาณบางอย่าง
ว่าวัฒนธรรมสำคัญ ที่สำคัญคือมันสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์โลก ในความหมาย คือการแข่งขัน เวลา
นี้มันเป็นสงครามทางธุรกิจ ฉะนั้นก็มีเรื่องของทาง
วัฒนธรรม  
 ไม่แปลกเลยว่าการขายศิลปะขายวัฒนธรรม 
ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นทั้งภาพยนตร์ดนตรีการแสดง ทั้ง
เรื่องของการบริการทางวิชาการอีกหลายอย่าง มัน
เป็นสงครามทางวัฒนธรรม สงครามนี้ก็เข้าไปอยู่ใน
ใจที่คนที่มีหน้าตาเป็นคนประเทศนี้ มีหัวใจไปอยู่
ประเทศอื่น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผมคิดว่า 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงมิติของการช่วงชิงของ
พื้นที่สุนทรียะ พื้นที่ในสมองที่จะต้องเกิดขึ้น เพราะ
เราเองเราปฏิเสธ เราไม่เคยเชื่อตัวเรา เราดูถูก
วัฒนธรรมของเราเอง ยิ่งต่างจังหวัด เราดูถูกอีสาน 
ลาว ก็เกิดปัญหา อันนี้เราไม่เข้าใจ พวกลาว พวก
อีสานเป็นตัวตลก ดูถูกกันมาเป็นทอดๆ อย่างนี้ 
ลึกๆ ของเรา ขำขัน ของลาวมาล้อเล่น พม่ามา 
ล้อเลียน นั้นก็แสดงให้เห็นว่า เราเองก็เป็นคนเก็บกดนะ 
ยังไม่เชื่อวิธีคิดของตนเองด้วยแถมยังดูถูกคนอื่นอีก  
 การย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือเราอยากจะทำอะไร 
บทบาทของเราตรงนี้ ที่จะทำให้ความเข้มแข็งตรงนี้
เ กิ ดขึ้ น ปี 2552 อีก 2 ปี ครบ 60ปีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ้าถามผม ผมก็จะ
เปิดทำนองนี้เพื่อเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอ
จดหมายเหตุ พร้อมกันไป แต่ผมคิดว่าสถาบันคิดอยู่
แล้ว คุยกันอยู่เสมอ สำหรับผม ผมก็จะทำงานวิจัย
เช่นการสะสมงานสามปีที่ผ่านมาของศิลปิน ผมคิด
ว่ าผมจะต้องทำ เพราะเป็นทั้ งศิ ลปินไทยทั้ ง
นานาชาติ และแต่ละคนมีชื่อเสียง ถ้าสามารถ
ทำงานวิจัยกลุ่มคนเหล่านี้ ในช่วงนี้ พิมพ์เป็น
หนังสืออกมาให้ได้ผมคิดว่าจะเป็น คอลเลคชั่นของ 
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Robert Rauschenberg ก็มีศิลปินระดับโลกก็ไปซื้อ
มา ถ้าเราสามารถทำหนังสือเล่มนี้ ถือโอกาสฉลอง 
60 ปีเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ แล้วเปิด 4 เดือน 
เปิดแสดงตรงนี้แล้วทำให้มันมีนัยสำคัญว่า นี่คือพื้นที่
ที่จะทำให้นานาชาติ ที่ผมเรียนก็คือตั้งแต่พื้นที่ทาง
วัฒนธรรมนานาชาติเชิญเขามาให้เห็นว่า นี่คือพื้นที่
เปิดทางวัฒนธรรมแล้ว เอาตัวนี้เป็นตัวนำออกมา 
การจัดงานต่อไปถ้าเชิญศิลปินนานาชาติได้ จะมี
พื้นที่ให้กับพวกกลุ่มเอเซียตะวันออก เพื่อให้อะไร
บางอย่างสัญลักษณ์ที่มีการเชื่อมโยงมา ผมว่าสร้าง
ความสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์บางอย่างตรงนี้ ได้ 
ฉะนั้นถ้าหากตรงนี้หรือว่าอีก 2 ปี ผมว่าสถาบัน
สามารถที่จะสร้างความเคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมให้
เห็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่เราสามารถที่จะเกิดริม
อโศกตรงนี้ขึ้นมา มีทั้งงานวิจัย มีทั้งเปิดนิทรรศการ 
มีทั้งประชุมสัมมนา มีทั้งการเผยแพร่ ใช้ตรงนั้นเป็น
เวทีเปิดตรงนั้น แล้วก็ตรงนั้นเผยแพร่มาสู่พื้นที่ของ
หอจดหมายเหตุตรงนี้ ซึ่ งยากที่ จะ เริ่ มต้นที่ 
หอจดหมายเหตุ แต่ถ้าเริ่มต้นจากร่วมสมัยนานาชาติ
นี้เป็นไปได้ที่จะทำตรงนั้นก่อนแล้วก็ดึงเข้าสู่พื้นที่ข้าง
ในตรงนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอนาคตสำหรับ
สถาบันฯ ขององค์กรทางศิลปะ สำหรับมหาวิทยาลัย 
ผมอยากจะเรียนว่าพันธกิจของอุดมศึกษาผมก็เห็น   
 ขณะที่โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ผมไม่ได้ยิน
มิติที่คนเขาบอกพันธกิจของมหาวิทยาลัยนี้ คือ 
พันธกิจของการบูรณาการ ถ้าคุณบูรณาการเยี่ยม 
คุณก็จะได้การยอมรับ ไม่ใช่ว่าแยกเป็นส่วนๆ แล้วก็
ให้คะแนนเป็นส่วนๆ ถ้าอย่างนั้นคือแยกเป็นส่วน
ก็ได้ด้วย ถ้าแสดงการบูรณาการ ก็ได้ด้วย เช่น คุณ
ทำงานเรื่องของวัฒนธรรมอย่างนี้ คุณมีวิจัยอยู่ คุณ
มีการเรียนการสอน คุณเปิดให้คนเข้ามาศึกษา 
ทั้งคนในชุมชนเข้ามา มีนิทรรศการ แล้วให้การศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนรู้ 
ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ มีการบริการคนเข้ามา
ดูวิชาการให้คนเข้ามาด้วยอย่างนี้เป็นต้น  
 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในตัวของสถาบันทาง
วัฒนธรรมก็จะมีมิติอีกหลายมิติรวมอยู่ด้วยกัน เช่น
เดียวกับเรื่องของการบริการวิชาการซึ่งเมื่อวานไม่ใช่
บริการล้วนๆ ในนี้ก็จะมีการบริการวิชาการในแท่งที่ 
3 และก็มีเรื่องวิจัย มีเรื่องการเรียนการสอนอยู่ด้วย 
มีเรื่องวัฒนธรรมอยู่ในนี้ เพราะฉะนั้น กพร. สกอ. 
อะไรพวกนี้ ซึ่งทำให้พวกเราอาจเครียดมาก เราต้อง
ทำให้มันเครียด ผมอยากจะตั้งคำถามและเมื่อมี
โอกาสผมจะพูดเรื่องนี้ว่าคุณเคย มีมิติที่จะตอบไหม 
แต่คุณต้องแสดงศักยภาพในการแสดงตรงนี้ว่า 
ถ้าทำได้ตรงนี้ก็ถือว่าคุณได้คะแนนอีกประเภทหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตรงนี้ด้วย ผมคงแวะออกนอกพื้นที่ไปสู่การประเมิน
ตรงนั้นด้วย และผมขอเรียนว่าเรื่องของสถาบันแห่งนี้ 
เรื่องของกระบวนการที่จะพัฒนาในเชิงของวัฒนธรรม 
ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ และถ้าวางแผนดีๆ ผมคิด
ว่าตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งของการเปิดมิติใหม่ของ
มหาวิทยาลัย เรียนตอนท้ายสุดตรงนี้ก็คือ ผมเตรียม
ที่จะจัดสัมมนาร่วมกับทุกบก. ร่วมกับทุกรองอธิการบดี 
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทหาร กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ทหาร กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม
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ถอดคำบรรยาย : โครงการสัมมนาวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ : แหล่งการเรียนรู้เพื่อ...?” 19 กันยายน 2550 จัด
โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ทุกคณะ ที่จัดสัมมนาโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวบรวมงานทางด้านวัฒนธรรมทั้งหมดของทุกคณะ 
ทุกรองอธิการบดี ทุกบก. ให้มาอยู่ในเล่มตรงนี้ ที่ทำ
ตรงนี้ เพื่อเตรียมที่จะนำไปสู่การประกันประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ สมศ. จะเข้ามาตรงนี้ คาดว่าจะ
จัดประมาณเดือนพฤศจิกายนปลายๆ เพราะถ้าทำ
หนังสือเล่มนี้ออกมาผมคิดว่าจะเห็นภาพความ
ชัดเจน เพียงแต่ว่าปีนี้คงไม่สามารถทำภาพบูรณา
การทั้งหมดได้ แต่จะทำเรื่องนี้ให้เห็นว่าเราสามารถที่
จะทำงานในเชิงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและก็
สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้ ผมรบกวนเวลาที่ท่าน
รอคอยผู้ที่จะมาพูดเป็นศิลปินแห่งชาติท่านไม่ทราบ
มาหรือยังแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญ วันนี้ผมไม่มี
อะไรที่จะกล่าวไปมากกว่านี้ อยากจะขอบคุณที่ให้
โอกาสผมมาพูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้ขอจบเพียง
แค่นี้ขอบคุณมาก 
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ลิ่มทอง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 ในนามของผู้จัดในวันนี้และผู้ฟังอยู่ตรงนี้ ขอ
ขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการ
เรียนรู้ ที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางในการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กันในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์และในเรื่อง
อื่นๆ ดิฉันอยากจะเรียนว่าสถาบันฯ ได้ทำวิจัยอยู่
หนึ่งเรื่อง ก็กำลังพิมพ์อยู่ไม่อยากจะเรียกว่างานวิจัย 
อยากจะเรียกว่าการเข้าไปลงพื้นที่ในเขตวัฒนา เรา
ทำความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเขตวัฒนา
ขณะนี้กำลังตีพิมพ์ และคิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับ
เขตวัฒนาทีเดียว และในเรื่องที่ท่านรองอธิการบดี 
ได้กรุณาพูดถึงเรื่องแท่งที่ 4 ของเรานี้ วันนั้นเห็นอยู่
ก็ 5% ดิฉันเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าในที่สุดเราคือ 
มหาวิทยาลัยคงต้องดูแลในส่วนตรงนี้ ซึ่งดิฉันคิดว่า
ทุกคณะได้ทำอยู่แล้ว 
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